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Az Alkalmazott Logikai Laboratórium és a Szegedi Tudományegyetem Informatikai 
Tanszékcsoportjával, valamint Könyvtár- és Humán Információtudományi 
Tanszékével közösen fejlesztette a MaSzeKer magyar szemantikus kerest 
(projektazonosító: TECH_08_A2/2-2008-0092). A projekt eredményeképpen olyan 
szoftvermegoldás született meg, amely különböz mfajú forrásokat szemantikus 
reprezentációs alakra konvertál, és ezekben a reprezentációkban keres. Ennek elnye, 
hogy a rendszer így morfológiailag eltér, de szemantikailag megegyez  tartalmakat 
is össze tud kapcsolni. A rendszer áttekint architektúrája az 1. ábrán látható. 
1. ábra: A MASZEKER rendszer áttekint architektúrája 
Az ábrának megfelelen a releváns dokumentumok keresése a következ 
lépésekbl áll: 
1. a felhasználó egy kontrollált nyelven adja meg a keres kifejezést, 
2. szintaktikus és szemantikus elemzés elállítja keres kifejezés 
jelentésreprezentációját, 
3. szavak szerinti keresés elszri az archívumot, 
4. azokra a szöveg szegmensekre, amelyekben a szavak szerinti keresés találatai 
vannak, illeszti a keres kifejezés jelentésreprezentációját. 





Az MSzNy VIII konferencián tartott eladáson ([1]) ismertették a fenti elemek 
megvalósítására vonatkozó elméleti alapelveket, elssorban egy módszert ajánlva a 
folyamat szemantikus reprezentáció fölé építésére. Az MSzNy VIII-IX 
konferenciákon tartott bemutatókon ([2, 3]) a rendszer els változatát mutattuk be, 
amely fnévi csoportos, illetve teljes (mondat) kereskifejezéseken mködött. Ezek a 
korábbi verziók szabadalmi igénypontokra lettek tervezve – a rendszer ennek 
megfelelen ezekre lett optimalizálva. 
A jelen demó egy viszonylag eltér nyelvezet dokumentumhalmazon is mködik, 
nevezetesen angol nyelv klinikai ajánlásokon. Ezek, a szabadalmi igénypontokkal 
szemben lényegesen több segédigét / deontikus operátort tartalmaznak, és szabadabb 
szórendet használnak. Az ehhez tartozó szemantikus reprezentációt shallow parsing 
elv alapján dolgozzuk fel ([4]). 
A demo használata: a felhasználó a kontrollált nyelven adhat meg kereskifejezést. 
A kereskifejezés több mondatból ill. fnévi kifejezésbl állhat, egy kontrollált angol 
nyelven megfogalmazva. A megszorítások az egyértelmséget biztosítják, a tipikusan 
nehezen egyértelmsíthet fordulatokat akartuk kizárni. Legfontosabb korlátozások (a 
teljes definíció [5]-ban hozzáférhet): 
 csak kijelent mód, jelenidej mondat írható, 
 titott a mellérendel mellékmondat (viszont a mondatok AND, OR 
kapcsolóval kapcsolhatóak, zárójelezhetek), 
 tiltott az alárendel mellékmondat bármiféle lerövidítése (pl. igeneves 
utómódosítók), 
 az alárendel mellékmondatnak a „which” vonatkozó névmással kell 
kezddnie, és ennek a közvetlenül megelz fnévi csoport fejére kell 
vonatkoznia, 
 tiltottak az igeneves elmódosítók, 
 felsorolás, koordináció csak fnévi csoportok közt megengedett, ezeket a 
felhasználónak jelölnie kell. 
A felhasználói interfész segíti a kontrollált nyelv szabályainak betartását, és a 
morfoszintaktikai elemzés eredménye alapján a rendszer ellenrzi a szabályok 
betartását. Mivel teljes szabályrendszer nem ellenrizhet, a generált 
jelentésreprezentációt grafikusan bemutattatik – ha szükséges, a felhasználó 
módosíthatja a kereskifejezést. Ez a megjelenítés segíti egyértelmsíteni az egyes 
szavak jelentésének megállapítását is, ha több frame/synset van egy csomóponthoz 
rendelve, a felhasználó választhatja a megfelelt. 
A rendszer a kereskifejezéshez ill frázisokat keres az igénypontok szövegében, 
és az eredményt a grafikus interfészen megmutatja, kiemelve azokat a szavakat, 
amelyekbl álló frázist a kereskifejezés egy szegmenséhez hasonlónak talált. Míg a 
kereskifejezés feldolgozásánál maximálisan törekszünk a pontos 
jelentésreprezentációra, a keresés fázisában az aktuális szövegrészlet vizsgálatánál 
csak azt ellenrizzük, hogy jelentheti-e a kereskifejezés valamely frázisát. 
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